

















  Pessoas que foram












PET Saúde Controle Social UFPR
Usar máscara de proteção facial; 
Tentar manter pelo menos 1
metro de distância dos outros;
Evitar tocar olhos, nariz e a boca
com as mãos sem lavá-las
Higienizar as mãos com álcool
em gel frequentemente;
Limpar e desinfectar objetos e
superfícies que as pessoas
tocam com muita frequência.
Como proteger a si e aos outros
Fonte: http://www.medicina.ufmg.br/coronavirus/























PET Saúde Controle Social UFPR
Permanecer em quarto isolado e bem ventilado.
Se não for possível, manter pelo menos dois
metros de distância de outros moradores.
Utilizar máscara em idas a outro ambiente da
casa.
Realizar higiene frequente das mãos, com
água e sabão e/ ou álcool em gel, antes de











Não compartilhar a cama, sofá, cadeira e
utensílios como copos, pratos, talheres,
toalhas de rosto e banho.
O paciente deve trocar a própria roupa de
cama. Se houver secreções,  embalar em
um saco plástico antes de lavar.
Os resíduos devem ser separados em
lixeiras diferentes.
Paciente
PET Saúde Controle Social UFPR
Os familiares devem utilizar uma máscara
quando estiver perto do paciente. 
Deve ser realizada a higiene das mãos antes
e depois do contato com o paciente, de idas
ao banheiro, de cozinhar e de comer.
Toda vez que lavar as mãos com água e
sabão, dar preferência ao uso do papel
toalha.
Cobrir a boca e o nariz quando tossir ou












Utilizar luvas ao descartar o lixo do paciente.
Limpar as superfícies que são frequentemente
tocadas, com solução contendo alvejante.
Lave roupas pessoais, roupas de cama e roupas
de banho do paciente separadas das demais
roupas, com sabão comum e água e deixe secar.
Orientações durante o
isolamento domiciliar
PET Saúde Controle Social UFPR
Pratique
distanciamento social




Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro 
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